



Cilj je istraiivanja pronadi razlike u socijalno demografskim obilieliima (zanimanje, stupani
obrazovanja, bratni status,, dob, spol) i ovisnostima izmedu potinitelja kaznenih diela krade i
teike krade na podrutju Zupanije Bjelovarsko bilogorske. Kako su navedena knarena djela
razliiitog intenziteta druitvene opasnosti, otekuje se da i potinitelji, s obzirom na nabroiana
obitjelja, budu razlititi. LstraZivanje je provedeno na populaciji od 227 potinitelia kaznenih
djela krade i teike krade u razdoblju od sijetnja do lipnja 1996. godine koji su evidentirani u
Poticijskoj upravi Bjelovarsko bilogorskoj u navedenom radoblju. Razlike medu potiniteljima
teike krade i krade s obzirom na socijalno demografsl<a obiljelja i ovisnosti dobivene su anali-
zom kontingencijskih tablica. Temeljem te raitlambe dobiveno je osam tablica kontingenciie
medu kojima u tri slutaja parametri pokazuju da nema statistitki znataine razlike. Potinitelji
teike krade i krade statistitki se znatajno ne razlikuju po spolu i konzumiranju alkohola i droga.
(l ostalim slutajevima parametri pokazuju statistitki antajne razlike. S obzirom na navedene
rezultate istraiivanja bilo bi potrebno primarnu prevenciju usmjeriti na djecu i malodobne
osobe jer oni u zapanjujude visokom postotku sudjeluju u tinjenju knznenih djela teike krade.
Kljuine rijeii: potinitelji, krada, teika krada, socijalno demografske karakteristike, ovisnosti
1. UVOD
U strukturi cjelokupnog kriminaliteta imovin-
ski delikti imaju vaZno mjesto.Imovinski kriminal-
itet, a posebno neki pojavni oblici kao Sto su krade,
provalne krade, razbojni5tva i prijevare, prisutni su
u svim druStvenim formacijama te se stoga ubra-
jaju u takozvani klasidni kriminalitet (Dujmovii,
1996).
einjenica je da se imovinski kriminalitet pove-
zuje s urbanim sredinama. U Hrvatskoj je,
medutim, on povezan s razvojem poljoprivrede. Na
temelju provedenih istraZivanja dokazano je da je
ukupni kriminalitet inverzno povezan sa stupnjem
x Ovaj studentski rad nagraden je Rektorovom nagradom u akademskoj godini 199617. Autorice se zahvaljuju delni-
cima Policijske uprave Bjelovarsko-bilogorske na pomodi u njegovoj izradi
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urbanizacije. Ovo je vrlo neuobidajena pojava i
rijetko se susre6e u analizama kriminaliteta u
svijetu. Varijablu izvedenu iz kanonidkog faktora
razvoja povezanoga s imovinskim kriminalitetom
dominantno definira razvoj poljoprivrede, a tek
sekundarno razvoj trgovine i ugostiteljstva
(Mik5aj-Todorovi6, 1993). PraktiEno to znadi da 6e
razv oj poljoprivrede poticati j avlj anje imovinskih
prijestupa, odnosno da 6e ovih prijestupa biti
najvi5e u poljoprivredno razvijenim podrudjima.
JoS jedna analiza na istom uzorku potvrdila je da
poljoprivredni razvoj Republike Hrvatske prilidno
snaZno determinira obujam i udestalost izvr5enja
kaznenih djela protiv imovine (Uzelac, 1993).
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Imovinski kriminalitet po udjelu u ukupnom
prijavljenom kriminalitetu dini osnovnu masu pri-
javljenog kriminaliteta. U razdoblju od 1990. do
1995. na podrudju RH prijavljena su 284.984
imovinska kaznena djela, Sto je bilo 67 7o ukupnog
kriminaliteta koji je bio poznat policiji RH. Najve6i
udio u ukupnoj masi imovinskog kriminaliteta u
razdoblju od 1990. do 1995. imaju te5ke krade
(62,7 Vo) i krade (18,1 Vo). Slijede kaznena djela:
oduzimanje vozila na motorni pogon (5,6 Vo),priie-
vara (5,1 Vo), prlkrivanje (2,9 7o), o5te6enje tude
stvari (2,8 Vo), razbojstvo ( 1,3 Vo) te iznuda (0,1 Vo)
(Dujmovi6, 1996).
Najzastupljenija dobna skupina podinitelja je
ona mlada od 2l godine koja sudjeluje s 36 Vo
(1995) do 45 7o u ukupnom broju prijavljenih za
imovinska kaznena djela. Kao osumnjidene za iz-
vr5enje imovinskih kaznenih djela Zene se po-
javljuju u 6,2 Vo do 7,6 7o sludajeva.
Kako na podrudju Republike Hrvatske ima vrlo
malo istraZivanja o deliktima krade i te5ke krade, a
posebice na Zupanijskoj razini, nadinjeno je ovo is-
traZivanje koje s_e odnosi na kretanje navedenih
kaznen ih dj ela u Zup aniji Bj el ovarsko-bi logorskoj.
Izbor za obradivanje samo dvaju kaznenih djela
posljedica je dinjenice da u Zupaniji u kojoj se is-
traZivanje provodi najvi5e ima evidentiranih osoba
koje su podinile kaznena djela krade i te5ke krade.
l.l Kaznena djela krade i teike krade
Kazneni zakon RH sadrZi zakonski opis dvade-
set vrsta kaznenih djela protiv imovine. Od njih se
najvi5e vr5e kaznena djela oduzimanja tude pok-
retne stvari tj. krade, te5ke krade, razbojni5tva,
razbojnidke krade, oduzimanja vozila na motorni
pogon, sitne krade, a potom prijevare, iznude i
ucjene (Singer, 1994: 495).
Razlidite vrste krada (krada, sitna krada, te5ka
krada, razbojstvo) dine, u gotovo svim zemljama,
pored prometnih delikata, kriminalnu pojavu
najve6eg opsega kako u policijskoj statistici tako i
u statistidkim podacima organa krividnog postupka
(Singer, 1994:495).
Krade spadaju u klasidne kriminalne delikte
uglavnom vezane uz pojavu privatnog vlasni5tva.
Neka bitna obiljeZja imovinskog kriminaliteta jesu:
- masovnost - u ukupnom kriminalitetu imovinski
kriminalitet sudjeluje s oko 60Vo, a u malol-
jetnidkom kriminalitetu s oko 807o.
- kriminalni povrat i uz to vezan profesionalizam -
ni kod koje druge vrste kriminaliteta ne nala-
zimo toliki udio kriminalnih povratnika, takvu
specijaliziranost u vrsti djela i nadinu njegova iz-
vr5enja, a niti udio osoba kojima je njihova
kriminalna djelatnost zanimanje, odnosno glavni
izvor prihoda.
- organiziranost - deste su provalnidke skupine,
razbojniEke bande, dZeparske "dvojke" i "troj-
ke" vrlo visokog stupnja organiziranosti, a pos-
ljednjih godina u zapadnoj Europi sve je vi5e
organiziranih grupa i mreLa kradljivaca
automobila.
- vrlo velika "tamna brojka" - u prosjeku je barem
50 Vo nepoznatih podinitelja, a statistike nekih
europskih zemalja idu do 707o (Singer, 1994:
496).
Jedna od osebujnosti imovinskih delikata vrlo
je visok udio podinitelja koji u vrijeme izvr5enja
kaznenog djela nisu navriili 18 godina (maloljet-
nici i djeca). Medu osobama prijavljenim zbog ne-
kog imovinskog delikta u razdoblju od 1988. do
1990. godine maloljetnici i djeca sudjeluju dak s
45.7 Vo. Maloljetnici i djeca sudjeluju s vi5e od
50%o medu osobama prijavljenim zbog provalne
krade i zbog drugih oblika teSke krade (Singer,
1994:506).
Medutim, medu punoljetnim podiniteljima
imovinskih delikata ima dosta osoba mlade dobi.
Odnos dobi i vrste imovinskog delikta determini-
ran je i time Sto izvr5enje tog delikta zahtijeva neke
psihidke osobine koje su vezane uz odredenu dob
(Singer, 1994:5O6).
Kazneno djelo krade definirano je kao oduzi-
manje drugome tude pokretne stvari radi pribav-
ljanja protupravne imovinske koristi.lz tog delikta
izvedeno je kazneno djelo sitne krade, te5ke krade,
razbojniStva i razbojnidke krade (dl. 130 KZRH).
Prema ameridkom kaznenom zakonu krada
(larceny) je "nedopulteno uzimanje, odnoSenje,
odvodenje ili oslobadanje od imovine koja se na-
lazi u posjedu druge osobe" (Federal Bureau of In-
vestigation, 1990: 3l; prema Conklin 1992:39).
FBI iz ove kategorije iskljuduje oduzimanje motor-
nih vozila, pronevjere, tajne igre i krivotvorenje,
iako su i ta pona5anja oblici krade. Krada se
razlikuje od razbojstva utoliko Sto ne ukljuduje
silu, a od provale po tome Sto ne ukljuduje ulaZenje
u zgradu ili gradevinu. Autor navodi nekoliko, u
SAD uobidajenih oblika krade: (l) krada u
du6anima (2) krada bicikla (3) dZepna krada (4)
krada iz automobila (5) krada automobilskih dije-
lova (6) otimanje torbica (bez primjene sile) (7)
krada iz automata za prodaju i (8) krada iz zgrada
(ustanova, gradevina bez primjene sile).




b) na narodito opasan i drzak nadin
c) iskoriStavanjem bespomo6nosti drugog
te5kog stanja druge osobe
d) od strane osobe koja je pri sebi imala kakvo
oruZje ili opasno orude radi napada ili obrane
e) od strane vi5e osoba koje su se udruZile za
vr5enje krade (dl. 13 I KZRH).
Neki oblici krada paZljivo su unaprijed planira-
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ni; dok su drugi izvr5eni na trenutni poticaj. Krada
u du6anu paZljivo se unaprijed planira od strane
onih koji se " Zele proslaviti " ili profesionalnih
kradljivaca, a dak i amaterski kradljivci, koji kradu
stvari za osobnu uporabu, mogu planirati svoju
kradu prije nego ulaze u trgovinu (Cameron, 1964).
Krada u trgovini desto ukljuduje namjeru da se
pokupe odredeni proizvodi te plan o tome kako se
izlazi iz trgovine i kako se ukradena roba dalje dis-
tribuira ili rabi. Druge vrste krada ne moraju biti
planirane, primjerice, netko moZe pasti u napast da
ukrade nezakljudan bicikl ili kaput u kinu koji nije
dobro duvan.
1.2 Neka obiljelja imovinskog kriminaliteta
maloljetnika
Maloljetnici su u imovinskom kriminalitetu
najvi5e zastupljeni u odnosu na ostala kaznena
djela. Prvenstveno su to djela krade i te5ke krade,
zatim razbojni5tva i razbojnidka krada te ostalo.
Imovinski delikti u strukturi maloljetnidkog krimi-
naliteta u stalnom su porastu prema ocjeni vedine
kriminologa, a ta se pojava moZe objasniti izmedu
ostaloga i kao posljedica privrednih i socijalnih de-
presija (Singer, MikSaj-Todorovii, Poldrugad,
1985: 38).
U Hrvatskoj se u razdoblju od 1962. do 1982.
godine struktura imovinskih delikata maloljetnika
izvedenih pred sud nije izmijenila. Najvi5e malo-
ljetnika podinilo je kaznena djela te5ke krade iz-
vr5ene, u pravilu, provaljivanjem u zatvorene
prostore. Slijede krade, sitne krade pa sve do
prikrivanja, prijevare, ucjene itd. (Singer, Mik5aj-
Todorovi6, Poldrugad, 1985: 39).
Ti se podaci ne odnose na djecu kod koje prev-
ladavaju lak5i delikti. MoZe se pretpostaviti da 6e
postojati razlike u vrsti podinjenih imovinskih de-
likata s obzirom na dob maloljetnika. No, is-
traZivanja pokazuju da su navedane razlike izmedu
maloljetnika razlidite dobi u imovinskom kriminal-
itetu gotovo beznadajne. Drukdija je situacija kod
razbojni5tva i oduzimanja motornih vozila gdje su
ipak vi5e participirali stariji maloljetnici (Singer,
MikSaj-Todorovi6, Poldrugad, I 985: 53).
Kod krada i sitnih krada rijed je prije svega o
kradi novca i vrijednih predmeta na Stetu roditelja,
rodbine, susjeda ili vr5njaka u Skoli. Takve krade
rijetko su unaprijed planirane i rezultat su trenut-
nog isku5enja, a sluZe za provod djece i maloljet-
nika u grupi tijekom odlaska od kude i skitnje. Oni
vrijedne predmete prodaju odnosno poklanjaju u
svrhu stjecanja prijatelja i statusa u grupi vr5njaka
(Singer, Mik5aj-Todorovi6, 1993: 7 3).
Kod te5kih krada radi se o provaljivanju u ki-
oske, skladi5ta, automobile i, ne5to dede, u
stanove. Kod provale u stanove kriminalna aktiv-
nost usmjerena je na Stetu osoba koje su poznate
maloljetnicima, u dije su stanove ranije zalazili te
im je raspored prostorija i ekonomski standard
obitelji poznat. Krade su po motivu i nadinu rz-
vr5enja maloljetnicima najjednostavnije kazneno
djelo, a pribavljanje protupravne imovinske koristi
nije najvaZniji cilj. Cesto je to Zelja za uzbudenjem
i samopotvrdivanjem, sdecanjem odgovaraju6eg
statusa u grupi i slidno. Provaljivanje u zatvorene
prostore, penjanje i savladavanje raznih prepreka u
svrhu prisvajanja predmeta ili novca moZe biti vi5e
izraz Lelje za avanturom nego kriminalne volje
usmjerene na prisvajanje predmeta ili novca, Sto je
de5ie motiv kod odraslih osoba (Singer, Mik5aj-
Todorovii, 1993:73).
Razbojni5tva su kaznena djela najde5ie iz-
vrSena od strane maloljetnika slabije inteligencije,
primitivnije strukture lidnosti, nerijetko sklonih
pretjeranom konzumiranju alkohola. Niti ovdje se
obidno ne radi o unaprijed planiranim akcijama ve6
o situacijskim deliktima. Podinitelji su uglavnom
starije maloljetne osobe mu5kog spola.
Mladi maloljetnici i djevojke u izvr5enju razbo-
jni5tva sudjeluju kao pomagadi , osobe koje duvaju
straZu i sliEno. Zrtve razbojni5tva najde5ie su
djeca, djevojke, starije osobe i osobe pod utjecajem
alkohola (Singer, Mik5aj-Todorovi6, 1993: 7 3).
Kod maloljetnih osoba primarna je Lelja za
zjednidkim uzbudlj ivim doZivlj ajima, zajednidkim
stjecanjem iskustva, isku5avanjem snaga i od-
vaZnosti, Zelja za samopotvrdivanjem, stjecanjem
odgovaraju6eg statusa u skupini vrlnjaka, a
narodito Lelja za osjedajem pripadanja toj skupini.
Grupiranje maloljetnika vrlo je raznoliko i dina-
midno. Sudioni5tvo moZe nastati sludajno ili plani-
rano, a moZe biti jednokratno ili trajnijeg karaktera.
Stupanj unutraSnje kohezije i organiziranosti moZe
biti razlidit, te unutar neke skupine pojedinci mogu
biti trajnije i jade povezani i sadinjavati jezgro sku-
pine oko kojeg se povremeno okupljaju i drugi
maloljetnici na dulje ili kra6e vrijeme s razliditim
afinitetom prema skupini i njenim ciljevima
(Singer, Mik5aj-Todorovii, I 989: 83).
Stupanj integriranosti maloljetnika u skupinu
devijantnih pa i delinkventnih pona5anja obidno je
to vedi 5to je maloljetnik manje vezan uz obitelj,
slabije integriran u odgojno-obrazovni proces ili
nije u radnom odnosu. Kod sudioni5tva maloljet-
nika na podrudju Repulike Hrvatske u pravilu ne
nalazimo zajedni5tva koja se formiraju upravo radi
izvr5enja kaznenih djela ve6 su ona prije nastala iz
drugih razloga kao, primjerice, na osnovi sta-
novanja u istom predjelu, kori5tenja istih igrali5ta,
sudjelovanja u istim zabavama ili pohadanja iste
Skole. Ne samo da su kod kriminalnog sudioni5tva
djece i maloljetnika u pravilu posrijedi bile osobe
koje su se vei prije grupirale i medusobno druZile
bez namjere izvr5enja kaznenih djela, nego se u tim
sudioni5tvima ne nailazi na unutra5nju koheziju,
organizaciju ili podjelu rada koja bi upuiivala na
postojanje ili opasnost stvaranja tzv. "maloljet-
nidkih bandi" (veii stupanj organiziranosti i ko-
hezije, izraLavanje hijararhije unutar skupine,
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postojanje pravila i odredenih rituala) (Singer,
Mik5aj-Todorovi6, I 989: 84).
Kod pojedinih kaznenih djela protiv imovine
utvrdeno je da teZi delikti potidu sudioni5tvo
(provalne krade i razbojni5tva), a maloljetnici koji
su djelo udinili u sudioniStvu nalaze se znatno ra-
nije medu podiniocima lak5ih imovinskih delikata.
Kod teZih, opasnijih i sloZenijih kaznenih djela
protiv imovine maloljetnicima je odito potreban
veii poticaj i osje6aj sigurnosti i hrabrosti, Sto u
znatnijoj mjeri nalaze u skupini s kojom dine
kaznena djela. Odito je da medu maloljetnicima
koji su podinili kazneno djelo teike krade ima
znatno vi5e onih koji su pritom bili u sudioni5tvu
nego kod maloljetnih podinitelja krade ili sitne
krade. Punoljetne osobe izbjegavaju sudioni5tvo s
maloljetnicima i radije se odluduju prihvatiti starije
maloljetnike kao partnere u izvr5enju kaznenih
djela (Singer, Mikiaj-Todorovi6, 1989: 84).
Odnos izmedu mu5kih i Zenskih maloljetnih
osoba, podinitelja kaznenih djela, otprilike je 9: I
na Stetu osoba mu5kog spola.
Tamna brojka kriminaliteta osobito je visoka
kad su u pitanju maloljetni podinitelji kaznenih
djela jer na tom podrudju djeluju dodatni selek-
cijski mehanizmi kako u otkrivanju tako i u svim
sljedeiim koracima u procesuiranju (Hirjan,
Singer, 1987:458).
1.3 Obiljelja Zupanije
Z:upanija Bjelovarsko-bilogorska utemeljena je
29. prosinca 1992. godine Zakonom o podrudjima
Zupanija, gradova i op6ina u Republici Hrvatskoj
(Strugar, 1996:33).
Stanovniitvo
U Zupaniji Livi 144.O42 stanovnika (1991.) od-
nosno 3.017o ukupnog stanov^ni5tva drZave. Gus-
toia naseljenosti je 54 st.l km-. Podrudje Zupanije
obuhvaia 325 naselja od kojih dva imaju status
grada - Bjelovar i Daruvar, dok ih je l7 sa statusom
op6ina. Sjedi5te Zupanije je grad Bjelovar sa
42.066 stanovnika lli 29.20 % od ukupnog broja
stanovnika u Zupaniji (Strugar, 1996:34).
Broj stanovnika od 1953. do danas u stalnom je
smanjenju; poveiao se u proteklih 38 godina samo
broj stanovnika bjelovarskog podrudja dok je u os-
talima smanjen. Tomu su pridonijeli odlazak
stanovnika u urbane sredine, te \zrazito negativno
prirodno kretanje stanovni5tva. U 1990. bilo je
1.539 novorodenih, a umrlo je 2.177,5to znadi da
je prirodni prirast negativan (-638) i izraLen je u
svim sredinama Zupanije. Osim toga, 1990. godine
20.66 7o sklopljenih brakova nije se odrZalo. Poljo-
privredno stanovni5tvo 6ini 36.573 stanovnika, od-
nosno 25.39 7o od ukupnog broja stanovnika, dok
je 29.694 poljoprivrednih gospodarstava. Razna
zanimanja prema podrudju djelatnosti (1991.)
obavlja ukupno 62.340 i oni dine skupinu radno ak-
tivnog stanovni5tva. Najve6i postotak radno aktiv-
nog stanovni5tva radi u poljoprivredi i ribzrstvu
(36.45 7o),zatim u industriji i rudarstvu (22.35 Vo),
obrtni5tvu i osobnim uslugama (7.13 Vo), te u
trgovini (4.867o) (Strugar, 1996: 35).
U Zupaniji Zivi ll8.ll2 stanovnika starijih od
15 godina *o je 82Vo od ukupnog broja njezinih
stanovnika. Njihovo je Skolsko obrazovanje zado-
voljavaju6e: nepismeno je 3.5lVo stanovnika,
srednje je obrazovanje steklo 37.25%o te vi5e i vi-
soko 5.22Vo. Prema spolu u skupini je Zenskog
TABLICA A. Broj zaposlenih po djelatnostima
r990. l99l 1992. t993.
Ukupno VaURH Ukupno TouRH Ukupno Vo URH Ukupn TouRH
Industriia i rudarstvo 14417 2,58 12.536 2,7 | r0.t36 ?55 r 0.089 2,86
Poliopriv. I ribarstvo 2.980 5,5 t 2.579 5?1 2.455 5.68 2.t94 5.53
Sumarstvo 1.201 7.98 t.o74 8.03 871 989 9,01
Vodoprivreda 483 7,95 426 7.57 3s2 6.99 341 8,39
Gradevinarstvo 2.173 t.83 t.95 r 1.97 1.702 ))7 1.58 | )'7)
Promet i veze 2.497 l,99 2.466 2,23 2.356 2,9 2.n9 )\l
Trsovina 2.941 t.84 2.506. 1.76 2.268 I.83 2.557 2.22
Ugostitelistvo i turizam 620 o,79 387 0,63 542 r,03 495 0,99
ObrtniStvo 182 0.53 r58 0.55 r30 0.54 228 |,o7
Stambeno-komunalne dielatnosti 874 2,86 777 655 )'7\ 6n )47
Financiiske i druee usluee 6r5 t,0l 551 0,99 442 0.87 569 l,r3
Obrazovanie i kultura t.890 r,91 t.798 1.9l 1.700 1.94 |.790 r.99
Zdrav. zaltita i sociialna skrb 2.415 ))5 2.195 2,15 2.O5 2,06 2.053 2,tl
Tiiela drZ. Vlasti. lok. samoupr. i dr. |.728 2.91 |.524 2.80 r.335 2.74 5.046 2.47
Ukupno 35076 30926 26949 3066.2
Udio (Vol zaposlenosti RH 2,32 237 237 2,53
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stanovni5tva 51.77Vo, a mu5kog 48.23Vo' Od ukup-
nog broja stanovnika najvi5e ih je u skupini od 30
do- 39 godina (14.93Vo), zatim od 50 do 59
(13.757o) te od 20 do 29 (12.86Vo). Prema popisu
stanovni5tva iz 1991. u Zupaniji Zive ve6inom
Hrvati (97.781), ali i pripadnici drugih nacionalnih
manjina: Srbi (23.255), Cesi (8.393), Madari
(2.033), Talijani, Albanci i drugi (12.590) (Strugar,
1996:37't.
Gospodarstvo
Zupanija Bjelovarsko-bilogorska ima osebujan
krajolik kojega karakteriziraju njezina gorja, rijeke,
jezera i ribnjaci te povoljan gospodarski poloZaj i
razvijenost cestovnog prometa, sto omoguiuje i
medunarodnu povezanost.
Gospodarski potencijali Zupanije su razvijena
poljoprivreda i industrijska proizvodnja, posebice
prehrambena i drvnopreradivadka industrija. Osim
toga, Zupanija obiluje znadajnim izvorima nafte,
plina, kvarcnog pijeska, gline, termalnih voda i
drugim prirodnim bogatstvima koja su do sada
samo jednim dijelom iskori5tena. Od 1990. do
1992. smanjena je zaposlenost za oko 23Vo.Medu'
tim postotak zaposlenosti u usporedbi sa zaposle-
no56u u Hrvatskoj nije se bitnije promijenio jer je i
u drZavi izraLen isti proces - smanjenje zaposle-
nosti (Strugar, 1996: ll7).
Skotsno
Pred5kolskim ustanovama obuhvaieno ie 76Vo
{iece koja se upisuju u prvi razred osnovne Skole.
Skolske godine 1993194. u Zupaniji je radilo 26 os-
novnih Skola koje su u svom sastavu imale 82
podrudne Skole. Te je godine nastavu pohadalo
13.660 udenika. Tendencija smanjivanja broja
udenika nastavljena je i u Skolskoj godini 1994195.
kadaje Skole pohadalo ukupno 13.609 udenika. U
detverogodi3nje gimnazijske, tehnidke, ekonom-
ske, zdravstvene, umjetnidke i druge programe
upisuje se oko 52Vo u6enika, a u trogodi5nje pro-
grame 48Vo uEenika. Znatan postotak udenika nas-
tavlja visoko5kolsko obrazovanje Sto je znadajan
kadrovski potencijal Zupanije (Strugar, 1996: 1 47 ).
P re ust roj stv o polic ij ske up rav e
Policijska uprava Bjelovar, od uspostave de-
mokratske Hrvatske pa do 1. srpnja 1993. godine
teritorijalno je obuhva6ala podrudje zajednice
opiina Bjelovar i u svome je sastavu imala osam po-
licijskih postaja u: Cazmi, Daruvaru, Durdevcu,
Grubi5nom Polju, Koprivnici, KriZevcima, Pakracu
i Virovitici. Medutim, od 24. svibnja 1993. godine
ustrojena je Policjska uprava bjelovarsko - bilogor-
ska koja ima Sest policijskih postaja i to u Bjelovaru,
Cazmi, Daruvaru, Gare5nici, Grubi5nom Polju i
postaje prometne policije (Strugar, 1996: 187).
TABLICA B. Kretanje imovinskog kriminaliteta diece i malolietnika
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TABLICA C. Kretanje imovinskog kriminaliteta punolietnih osoba
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Kazneno djelo krade drugo je po zastupljenosti
u imovinskom kriminalitetu djece i maloljetnika.
Najvi5e krada bilo je u 1992. i 1993., a u narednim
godinama zabiljeLenje pad ovoga kaznenog djela.
Pretpostavlja se da su ratne okolnosti utjecale na
ovakvu distribuciju. Te5ka krada je najzastupljenije
kazneno djelo medu imovinskim deliktima djece i
maloljetnika. U 1992. podinjeno je najvi5e delikata
ove vrste te se od tada biljeZi osjetan pad,. Od,1992.
do 1996. broj imovinskih delikata se smanjuje Sto
je vjerojatno posljedica preustrojstva PU.
Najzastupljenije kazneno djelo je te5ka krada.
U 1992. primjeduje se najveii broj ovih kaznenih
djela, u narednoj godini odituje se pad, zatim
neznatan porast i nadalje slijedi ponovno pad.
Slijedi kazneno djelo krade sa puno manjim, ali
znatnim udjelom u ukupnom broju imovinskih de-
likata. U 1993. evidentiran je najveii broj krada,
prethodne godine ne5to manji, a zatim u narednim
godinama pad broja ovog kaznenog djela.
Usporedi li se kretanje imovinskog krimina-
liteta djece i maloljetnika s punoljetnim osobama
(vidi tablice 2. i 3.) zapai,a se odredena slidnost -
kazneno djelo te5ke krade izdvaja se od svih ostalih
djela po vrlo velikom udjelu u ukupnom imovin-
skom kriminalitetu (kod maloljetnika i djece dak
66.19 Vo, a kod punoljetnih osoba 60.96 7o). Pos-
toje i odredene razlike. Neka kaznena djela nalaze
se samo kod punoljetnih osoba kao Sto su npr.
utaja, davanje i primanje mita, sto je i razumljivo s
obzirom da maloljetnici jo5 pohadaju Skolu i nisu u
radnom odnosu. Sto se ukupnog broja evidentira-
nih osoba tide punoljetnih osoba ima gotovo osam
puta vi5e nego djece i maloljetnika.
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2. CILJ ISTRAZIVANJA I HIPOTEZE
Osnovni cilj ovog istraZivanja je prona6i
razlike u socijalno-demografskim obiljeZjima (za-
nimanje, stupanj obrazovanja, bradno stanje, dob,
spol) i ovisnostima izmedu podinitelja taznenih
djela teSke krade i krade na podrudju Zupanije
Bjelovarsko-bilogorske. S obzirom da su podinjena
kaznena djela razliditog intenziteta dru5tvene opas-
nosti, odekuje se da i podinitelji u odnosu na nabro-
jana obiljeZja budu razliditi.
Svrha je ovako zami5ljenog rada dati primjer
kako se podaci, koje policijske uprave ionako prik-
upljaju iz godine u godinu, mogu iskoristiti za
izradu malih elaborata koji bi bili dobar povod za
razmatranje razliditih tijela na razini mjesta, grado-
va i Zupanija radi planiranja konkretnih aktivnosti
u smislu prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini.
Hipoteze
H1- osobe niZe Zivotne dobi znadajno de56e
vr5e kazneno djelo krade dok osobe vi5e
Zivotne dobi de56e vr5e te5ke krade
H2- osobe mu5kog spola znadajno deiie su
sklone dinjenju teSkih krada od osoba
Zenskog spola
H3- s obzirom na zanimanje radnici 6e za
razliku od udenika i osoba definiranog za-
nimanja de56e diniti te5ke krade
Ha- povremeno zaposlene i nezaposlene osobe
sklonije su dinjenjnu kaznenog djela te5ke
krade od zaposlenih osoba
H5- osobe niZeg stupnja obrazovanja znadajno
de5ie dine teSke krade od osoba s vi5im i
visokim zavr3enim Skolama
H6- neoZenjene i razvedene de5ie dine kaznena
djela te$ke krade od oZenjenih osoba
H7- ovisnici o alkoholu i drogi de5ie dine
te5ke krade od osoba koje nisu ovisne
3. METODE
3.1 Uzorak ispitanikn
IstraZivanje je provedeno na populaciji od 227
podinitelja kaznenog djela krade i te5ke krade u
razdoblju od sijednja do lipnja 1996. godine koji su
evidentirani u PU Bjelovarsko-bilogorskoj u nave-
denom razdoblju.
3.2 Uzorak varijabli
IstraZivanje je provedeno temeljem



























6. Stupanj obrazovanja ispitanika:
a) nepismen
b) nezavr5ena osnovna Skola
c) zavr5ena osnovna Skola
d) zavr5ena srednja Skola
e) zavr5ena vi5a ili visoka











4. I Deskriptivni rez.ultati
Kao Sto je iz tablice l. vidljivo te5kih krada ima
ne5to vi5e nego krada. Ovaj podatak ne zaduduje





jer se moze sa sigurno56u tvrditi da je tendencija
dinjenju navedenih kaznenih djela slidna diljem
RH (Singer, 1994: 496), te stoga prevenciju treba
usmjeriti na teLe delikte.
Tablica 2. pokazuje da punoljetne osobe znatno
de5ie sudjeluju (gotovo tri puta) u dinjenju nave-
denih kaznenih djela. Tijekom posljednje detiri go-
dine situacija se nrje promijenila Sto se tide
maloljetnika (vidi tablice b i c). Ovakva je situacija
relativno utje5na jer je znatno vi5e punoljetnih
podinitelja ovih kaznenih djela, pa ih je time i
znatno vi5e medu onima
koji dine te5ke krade.
Maloljetnici sudjeluju u
ukupnom kriminalitetu s
I I 7o (Singer, Mik5aj-
Todorovi6, 1993; 3l ). Po-
daci ukazuju da maloljet-
nici u dinjenju te5kih
krada i krada (hipoteza
pretpostavlja uglavnom
krade) sudjeluju u ne5to
pojadanom broju, Sto nije dudno jer oni inade
najviSe sudjeluju u imovinskom kriminalitetu.
Rezultati iz tablice 3. u skladu su s istraZiva-
njima provedenim kod nas i u svijetu gdje osobe
muSkoga spola znadajnije sudjeluju u imovinskom
kriminalitetu. Opienito se moZe konstatirati da
maloljetnice u kriminalitetu sudjeluju s oko 7 7o, a
punoljetne Zenske osobe s l0 Vo. Gotovo su iden-
iieni poAaci za RH. Zene sudjeluju u imovinskim
deliktima s 6.2 Vo - 7.6 7o (Dujmovi6, 1996).
Odekuje se viSe djevojaka u imovinskom kriminal-
itetu, no ovdje ih je znatno manje. Postavlja se pi-
tanje po demu je Zupanlja Bjelovarsko-bilogorska
razlitita od podrudja RH Sto se Zenskog imovin-
skog kriminaliteta tide? Jesu li na to udecale kultu-
rolo5ke razlike i drugadiji odgoj Zena i mu5karaca
te moZe li se u ovom sluiaju iz nekih razloga po-
jadano primjeniti spoznaja daLene, ako sudjeluju u
kriminalitetu, usmjeravaju ga najprije na svoju
Stetu (npr. bijeg, skitnja, prostitucija) pa tek onda
na Stetu drugoga (Mik5aj-Todorovi6, 1987: 169).
To naknadno treba istraZiti.
Iz tablice 4. vidljivo je da radnici prednjade nad
ostalim zanimanjima, zatim slijede udenici te osobe
strudnih zanimanja. Ovi profili zanimanja zajedno
dine 85 7o ukupnih te5kih krada i krada u Zupaniji.
Usporedimo li podatke s ukupnim radnim stanov-
ni5tvom Zupanije (najveii postotak je poljo-
privredno stanovni5tvo 36.45 Vo, Strugar, 1996:
35), vidljivo je da ono ne sudjeluje znadajno u kaz-
nenim djelima krade i te5ke krade. MoZe se pret-
postaviti da radnici lak5e "kliznu" u kriminalitet ne
bi li se domogli osnovnih sredstava za Livof, te
lak5e osigurali bolji status koji im skudene mo-
guinosti ne dopu5taju.
Udenici sudjeluju s pribliZno 22 7o t dinjenju
krade i te5ke krade Sto nije iznenadujujuie jer
udenike sadinjavaju maloljetnici, a kako pokazuje
tablica 2. njih ima oko l'7 7o.lz ovoga se zakljuduje
da je pribliZno 4 Vo udenika punoljetno.
Osobe strudnog zanimanja slijede odmah iza
udenika po udestalosti izvr5enja krada i teSkih
krada s 21.15 Vo. Odekujemo da ie imati radne
navike i biti disciplinirani, ali u pozadini bi mogao
stajati lo5 odnos prema radu.
Spomenimo na poslijetku poljodjelce, gdje
nailazimo na zanimlj ivu dinjenicu. Poljoprivrednici
sudjeluju u dinjenju kaznenih djela krade i te5ke
krade s 5 Vo, a u Zupaniji (lne 25.39 7o stanovni5tva
(vidi podnaslov "Stanovni5tvo"). Zakljuduje se da
su oni na5li zadovoljstvo u svome statusu, osobito
ako se radi o tradicionalnoj ulozi sela i seljaka od-
nosno, poljoprivrednika (danas je ipak identitet
poljodjelca prihvaden) ili je poljoprivreda unosna
pa im ne treba dodatni izvor prihoda.
Ostala zanimanja ne sudjeluju zna(ajno u
kaznenim djelima krade i te5ke krade te o njima
ne6e dalje biti rijedi.










Tablica I. Vrsta imovinskoga kaznenog djela









Tablica 4. Zanimanje ispitanika
































Tablica 2. Dob ispitanika











Tablica 5. Zaposlenost ispitanika
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Sudeii prema podacima iz tablice 5. najvi5e
kaznenih djela dine nezaposleni. Ovo je za ofeki-
vati, s jedne strane stoga Sto njihova ekonomska
situacija moZe predstavljati jak dimbenik za
dono5enje odluke o dinjenju imovinskog delikta, a
s druge strane, ukoliko je rijed o nezaposlenim oso-
bama, koje bi prema svojoj dobi vei trebale biti za-
poslene, tada ie se vjerojatno raditi o negativnom
odnosu prema radu. On pak stoji u vezi s nizom
negativnih stavova i pona3anja, a vr5enje kaznenih
djela uklapa se u Zivot takve subkulture. U katego-
riju nezaposlenih ubrajaju se i udenici. Ako oduz-
memo postotak udenika od postotka nezaposlenih
tada dobivamo da nezaposlenih ima oko 35 Vo te
ako njima pribrojimo povremeno zaposlene
dobivamo katastrofalnu sliku o nezaposlenosti
imovinskih delinkvenata u Zupaniji Bjelovarsko-
bilogorskoj. OdraZavaju li ovi podaci neki op6i
trend u Siroj sredini tada se moZe govoriti o socijal-
noj patologiji. Cinjenica je da se u ratno vrijeme
te5ko moglo zaposliti, ali danas kada poslijedice
rata tek jedva moZemo osjetiti situacija je znatno
drukdija. Razloge za ovakvu socijalnu patologiju
potrebno je traliti drugdje.





















Za otekivati je bilo da ie najvi5e navedenih
kaznenih djela diniti stanovni5tvo srednjeg stupnja
obrazovanjajer to stanovni5tvo dini preko 5O Vo od
ukupnog broja stanovnika, ali rezultati pokazuju
drukdije (tablica 6.). Interesantno je vidjeti da
osobe niZeg stupnja obrazovanja sudjeluju u dinje-
nju kaznenih djela krade i te5ke krade s preko 55Vo.
Kao razlog moZemo navesti dinjenicu da te osobe
imaju manje izbora u Zivotu te manju moguinost
ostvarenja Zeljenoga statusa. Nizak stupanj obra-
zovanja ne moZe im osigurati povoljan poloZaj u
druStvu niti materijalni, niti Sto se tide dru5tvenoga
ugleda. Stoga 6e vr5enje imovinskih kaznenih djela
za mnoge ljude niskoga obrazovnog statusa, biti
nadin da ga se nekako domognu.
NeoZenjene osobe vi5e dine kaznena djela te5ke
krade i kradenego oZenjene kao Sto to tablica 7 .pn-
kazuje. Razlog tome je Sto neoZenjeni imaju vjero-
jatno manje prihode od oZenjenih osoba i time
traZe odgovarajuii status u dru$tvu. MoZe se
takoder pretpostaviti da te osobe nemaju dovoljno
odgovornosti i zrelosti kako bi osnovale braEnu za-
jednicu, a te karakteristike mogu biti glavni dinitelj
u pronalaZenju lak5eg ibrLeg osiguravanja materi-
jalnog statusa. Ne treba zanemariti dinjenicu da je
brak institucija koja dovjeka Stiti od kriminaliteta
pa prema tome ovi podaci ne iznenaduju. Osim
toga medu neoZenjene pripadaju svi maloljetnici te
oni pove6avaju broj podinitelja te5kih krada.










Utje5na je dinjenica da svega 7 7o ispitanika
konzumira alkohol (moZda i viSe, ali ako u vrijeme
uhiienja osobe nisu bile pod utjecajem alkohola
onda policija ne moZe znati radi Ii se o alko-
holidarima). Ipak, istraZivanja su pokazala slije-
de6e - da7 Vo maloljetnih delinkvenata u Republici
Hrvatskoj konzumira alkohol (Mik5aj-Todorovii,
1987:166), a danas je taj udio ne5to ve6i oko 8.3 Vo
(Mik5aj-Todorovii, Budanovac; 1997 ). Iako ne ra-
spolaZemo konkretnim podacima o konzumiranju
alkohola od strane maloljetnika u Zupaniji moZemo
konstatirati da je taj broj znadajan. Poznato je da
alkohol u tijelu izaziva osjeiaj laZne sigurnosti,
smanjena je mo6 rasudivanja koja najde5ie dovodi
do kriminaliteta. Osobito se ova dinjenica moZe
primjeniti na maloljetne podinitelje imovinskih de-
likata koji takve situacije najde56e koriste kako bi
dokazali svoju pripadnost grupi i ostvarili Lelju za
avanturom.
dinjenica da se u uzorku nalazioko 93 Vo osoba
koje ne konzumiraju alkohol je pozitivna.
Usporede li se ovi podaci sa zaposleno$iu
(tablica 5.), gdje su se dobili poraZavaju6i rezultati,
tada se zakljuduje da nezaposlenost ipak kao nega-
tivna pojava ne povladi za sobom u toliko
znadajnoj mjeri i alkoholizam.
Rezultati tablice 9. prvenstveno pokazuju da na
istraZivanom podrudju ima neznatno malo konzu-
menata droga medu podiniteljima te5kih krada i
krada. Uostalom, Zupanija Bjelovarsko-bilogorska
ne spada medu kritidne Sto se tide ovisnidke de-
linkvencije (Butorac, 1996 : 115). U odnosu na
ovaj podatak, kao i za predhodni, policija ne moZe
sa sigurno5iu utvrditi jesu li ispitanici konzumenti
droga osim ako drogu nisu imali pri sebi, a drugi
nadin je da ih vei znaju od prije jer su evidentirani










Tablica 7. Bradno stanje ispitanika
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kao ovisnici. Usporedimo li podatke s podacima
koji se odnose na ditavu RH gdje nalazimo 1.6 Vo
konzumenata droga (Mik5aj - Todorovii , 1987 :
166) vidljivo je da su podaci gotovo identidni.
Danas je taj broj neznatno ve6i. IstraZivanja poka-
zuju da ima oko 2.9 Vo konzumenata droga (Mik5aj
- Todorovi6, Budanovac; 1997). Spomenimo
najzad, da podaci dobiveni u ovom istraZivanju
slijede tendenciju konzumiranja droga na podrudju
Republike Hrvatske.
4.2 Razlike medu pofiniteljima teike krade i
krade s obzirom na socijalno-demografska
obiljelja i ovisnosti (analiza kontigencijskih
tablica)
U ovom dijelu rada ra5dlanjene su razlike medu
podiniteljima kaznenih djela krade i te5ke krade s
obzirom na: dob, spol, zanimanje, zaposlenost, stu-
panj obrazovanja, bradno stanje, alkoholizam i
konzumiranje droga. Temeljem te raSdlambe do-
biveno je osam tablica kontigencija medu kojima u
tri sludaja parametri pokazuju da nema statistidki
znadajne razlike.
Podinitelji te5ke krade i krade statistidki
znadajno razlikuju se po: dobi, zanimanju, zaposle-
nosti, stupnju obrazovanja i bradnom statusu, a ne
razlikuju se po spolu, te konzumiranju alokohola i
droge. Tablica 10. daje prikaz razlika medu
podiniteljima te5ke krade i krade s obzirom na dob
podinitelja.
Iz tablice 10. vidljivo je da kod djeceT od njih
8 sudjeluje u te5kim kradama. Iako je taj broj
malen ne moZe se olako shvatiti jer je rijed o de-
liktu veieg intenziteta druStvene opasnosti. Malol-
jetnici takoder pokazuju takvu tendenciju.
PredlaZemo da se to ispita kao poseban problem jer
ako se usporede podaci iz predhodnih godina (vidi
tablicu B), iako je rijed o niskim fiekvencijama
izgleda da ovakva distribucija nrje sludajna.
Naime, kad su u pitanju mlade osobe (do 21. g)
postoji pravilo da su de5ie ukljudene u te5ke krade
dok su punoljetne osobe vi5e ukljudene u krade.
Osobe mlade od dvadeset i jedne godine (mladi
maloljetnici, stariji maloljetnici i mladi punoljet-
nici) znatno de5ie su prisutni u subuzorku
podinitelja te5kih krada nego u subuzorku
podinitelja krada. Kod punoljetnih osoba situacija
je suprotna. Vidljivo je da su te osobe ne5to prisut-
nije u subuzorku podinitelja krada nego u subu-
zorku podinitelja te5kih krada.
Promotrimo li podatke u cjelini vidljivo je da je
ovakva situacija vrlo nepovoljna Sto se tide malol-
jetnidkog imovinskog kriminaliteta. Iako ve6 dulje
vrijeme postoji takva tendencija, ipak zapanjuje da
toliko djece sudjeluje u te5kim kradama te sma-
tramo da prevenciju poglavito treba usmjeriti na
teLa kaznena djela, u ovom sludaju to su te5ke
krade, te na osobe mlade Zivotne dobi napose na
djecu i mlade maloljetnike.
Iako medu varijablama postoji statistidki
znadajna povezanost, nil",Y"..r^"_ odb.acuje jer je
; smjer veza suprotan od
odekivanoga.
Udenici se deSie nalaze
u subuzorku teikih krada
nego u ukupnom uzorku.
PoveZemo li ove podatke s
njihovom dobi, dobivamo
da su to veiinom maloljet-
nici i manji broj mladih pu-
noljetnih osoba. Dakle,
podaci iz tablice 10. i
tablice I l. zapravo su suk-
ladni jer je rijed o istim
ispitanicima.
HI - KVADRAT 15.74
DF5
P < 0.05
Tablica 10. Vrsta imovinskog delikta - dob poEinitefa












































Tablica Il. Vrsta imovinskog delikta - zanimanje podinitelja
udenik radnik poljodj. domai. neodr. strudna
zanim.



























































HI - KVADRAT 20.566
DF8
P < 0.05
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Radnici se znatno de56e nalaze u subuzorku
podinitelja te5kih krada nego u subuzorku
pofiniteSa krada. Osvrnemo li se na strukturu
raAno aktivnog stanovni5tva (vidi podnaslov
"stanovni5tvo") radnici 6ine 22.35 Vo tog stanov-
niStva. Prema tome u uzorku na5ih ispitanika rad-
nici sudjeluju relativno dvostruko de56e nego Sto
sudjeluju u cjelokupnom broju stanovnika
Zupanije. Oni su ujedno najprisutnija kategorija
medu poEiniteljima te5ke krade i krade. Ve6 je prije
spomenuta dinjenica o statusu u druStvu vezanim
uz zanimanje. Pretpostavimo li da radnici imaju
su u nezaposlene pribrojani i udenici, tada ova dis-
tribucija nije neodekivana jer, kako je ve6 prije
spomenuto, maloljetnici vi5e naginju te5kim
kradama.
Povremeno zaposleni podinitelji znatno deSie
su prisutni u subuzorku podinitelja te5kih krada,
nego u subuzorku podinitelja krada.
Odmah potom slijede zaposlene osobe koje su
znatno prisutnije u subuzorku podinitelja krada
nego u subuzorku podinitelja te5kih krada. Hipo-
teza se u cijelosti prihvaia.
niZi status i manje moguinosti napre-
dovanja teLnja za stjecanjem materijal-
nih dobara postaje bitan sadrZaj
njihovog Livota, a dinjenje te5kih krada i
kada postaje izvor prihoda koje ni u
pola ne bi mogli ostvariti na legalan
nadin.
Sljede6a spomena vrijedna katego-
rija jeste kategorija poiinitelja koji
imaju neko strudno zanimanje, a kojih je
u uzorku 21.15 Vo. Medu njima je rela-
tivno ne5to vi5e podinitelja krada nego
te5kih krada. Postavljena hipoteza
vezana uz zanimanje samo je djelomice
todna. Iako radnici doista de5ie dine
te5ke krade nego krade u istu kategoriju
moZemo svrstati i udenike. Osobe
ostalih definiranih zanimanja prema
odekivanju de5ie dine krade.






Nepismene osobe, osobe s nezavrSenom osnov-
nom Skolom i osobe sa zavr5enom osnovnom
Skolom znatno be56e participiraju u subuzorku
podinitelja te5kih krada nego u subuzorku podi-
nitelja krada, dok su osobe sa zavr5enom srednjom,
te vi5om ili visokom Skolom de56e prisutne u subu-
zorku podinitelja krada nego u subuzorku podi-
nitelja te5kih krada. Dakle, osobe s niZim stupnjem
obrazovanja sklonije su dinjenju te5kih krada, dok
osobe vi5eg stupnja obrazovanja nalazimo frek-
ventnije medu podiniteljima krada. Hipoteza je
dakle, u cijelosti prihva6ena.
Ne zaduduje Einjenica da se preko 15 % nepis-
menih osoba nalazi u ukupnom uzorku, dok je nji-
hov postotak u sveukupnom stanovniStvu Zupanije
oko 3.5 (vidi "Stanovni5tvo"), ali oni ipak nisu na
prvom mjestu po udestalosti dinjenja imovinskih
delikata te5ke krade i krade. Osobe sa zavr5enom
osnovnom Skolom, moZemo reii, prednjade po
frekvenciji dinjenja navedenih kaznenih djela i po
tome Sto su najzastupljeniji u subuzorku teikih
krada.
Interesantnaje dinjenica da osobe sa zavr5enim
visokim ili vi5im Skolama znadajno sudjeluju u uk-
upnom uzorku podinitelja te5kih krada i krada. U
Zupaniji je svega 5.22 Vo stanovnika visoko obra-
zovano (vidi "Stanovni5tvo"), te je ovaj podatak
doista iznenaduju6i.
Kako je ve6 redeno, osobe nileg obrazovanja




HI - KVADRAT 12.44
DF2
P < 0.05
dinjenica je da su nezaposleni podinitelji de56e
prisutni u subuzorku podinitelja te5kih krada nego
u subuzorku podinitelja krada. Oni dine preko 50 7o
ukupnog uzorka. Nezaposlenost i povremena za-
poslenost u pravilu ukljuduju neodgovarajuii od-
nos prema radu. Prema tome moZemo re6i da su
kod njih prilikom sdecanja sredstava zaLivot do(i
u obzir i neki drugi (nelegalni) nadini, te da ie im
biti olak5ana odluka da to bude teZi oblik delikta (u
ovom sludaju te5ka krada). Uzmemo li u obzir da
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ugleda, te im ova dinjenica olak5ava odluku da dine
delikte veieg intenziteta druStvene opasnosti.
NeoZenjene osobe znatno de56e sudjeluju u
subuzorku podinitelja te5kih krada nego u subu-
zorku podinitelja krada, a preostali, dakle, razve-
deni i oni u braku, znadajnije sudjeluju u subuzorku
podinitelja krada nego u subuzorku podinitelja
teSkih krada. Hipoteza se moZe djelomice prihva-
titi. Osnovna je pretpostavka da 6e oZenjene (pa i
razvedene) osobe ne5to odgovornije djelovati u so-
cijalnoj zajednici, te da ie se njihova delikventna
aktivnost eventualno zaustaviti na razini krada.
Brak, posebice postojanje djece u braku, znadi
odgojnu obavezu i samim time moZe preventivno
djelovati na dinjenje kaznenih djela poglavito onih
ve6eg intenziteta dru5tvene opasnosti. To se u
sludaju ispitanika ovog uzorka kad su u pitanju is-




Kako je naprijed redeno, podinitelji teikih
krada i krada ne razlikuju se statistidki znadajno s
obzirom na spol, te ovisnosti o drogi i alkoholu.
Kad je u pitanju spol i ovisnost o drogi daljnja
diskusija je bespredmetna jerje u uzorku tek sedam
(3.08 Va) Lena i tri (l.23 7o) konzumenata droge.
Sto se tiie ovisnosti o alkoholu ona odevidno
ne utjede na izbor imovinskog delikta, nego je
samo dodatni, potpomaZu6i dimbenik za izvr5enje
odredene vrste imovinskoga kaznenog djela kojaje
determinirana nekim drusim dimbenicima.
S. ZAKLJUCAX
U ovom radu primarni cilj bio je utvrditi
razlikuju li se podinitelji te5ke krade i krade na
podrudju Ztpanije Bjelovarsko-bilogorske s obzi-
rom na neka socijalno-demografska obiljeZja i
ovisnosti.
Iako smo svjesni da na izbor vrste kaznenog
djela, bilo ono imovinsko ili ne, udede niz en-
dogenih i egzogenih dimbenika, ovdje smo se ogra-
nidili na dvije vrste imovinskih kaznenih djela
stoga Sto su ona najprisutnija medu kaznenim de-
liktima na podrudju Zupanije. ObiljeZja koja se od-
nose na socijalno-demografske karakteristike i
ovisnosti podinitelja, a analizirana su su ovom
radu, jedina su bila dostupna s obzirom na izvor
podataka. Iz navedenih razloga i unatod statis-
tidkim pokazateljima dobivene rezultate treba pro-
matrati s potrebnim oprezom.
Ipak neki rezultati nedvosmisleno pokazuju na
neospornu vaZnost socijalno-demografskih dimbe-
nika prilikom izvr5enja imovinskih delikata razliii-
tog intenziteta druStvene opasnosti. Tako sukladno
naSim odekivanjima kazneno djelo ve6eg inten-
ziteta dru5tvene opasnosti tj. te5ke krade ie56e dine
osobe nedefiniranog zanimanja (radnici), zatim
nezaposlene i povremeno zaposlene osobe, niZe
obrazovane osobe, te neoZenjene osobe. Odevidno
se radi o socijalno depriviranom sloju ljudi koji
sukladno nekim socioloSkim teorijama, primjerice
Mertonovoj (1968), po prirodi stvari teZe dosti-
zanju ciljeva koje te5ko mogu ostvariti legalnim
putem. U tom svjetlu dini se logidnim njihovo
de56e dinjenje imovinskih delikata veieg inten-
ziteta druStvene opasnosti.
Dobivena je dakako i obrnuta, ali logidna slika;
osobe definiranog zanimanja, zaposlene, obrazova-
nije i u braku, de56e od ostalih dine imovinske de-
likte manje druStvene opasnosti tj. krade.
Ono Sto je bilo neodekivano ili barem nelo-
gidno (s obzirom da nam je poznato dosadainje
stanje i kretanje imovinskog kriminaliteta u RH)
jest da su osobe mlade dobi, ukljudujudi i djecu
znatno sklonije te5kim kradama, a ne kradama, Sto
ukazuje na potrebu posve6ivanja posebne pozor-
nosti na prevenciju delinkvencije od najranije dobi.
Cinjenica da se kriminalna karijera zapodinje
te5kom kradom, a ne nekim oblikom sitne krade
svakako predstavlja lo5u prognozu.
Administrativno ustrojstvo RH po Zupanijama
je novijeg datuma te je stoga razumljiv nedostatak
istraZivanja koja bi se bavila op6im i specifidnim
kriminalitetom svake pojedine Zupanije. Buduia bi
istraZivanja trebalo, dakle, provoditi na svakoj po-
jedinoj Zupaniji i to na nadin da ona budu jed-
noznadna, Sto znadi da se na slidan nadin istraZuje
ista vrsta problema kako bi se podaci mogli
porediti. Tako bi se dobila jasnija slika o tome
prema kojoj populaciji i prema kojim pona5anjima
strudni djelatnici svake pojedine Zupanije trebaju
usmjeriti svoje djelovanje. U ta istraZivanja
naravno, osim ispitivanja socijalno-demografskih
karakteristika i ovisnosti, treba ukljuditi i ispiti-
vanja niza drugih obiljeZja samih ispitanika s jedne
strane, ali i op6ih i specifidnih obiljeZja svake
Zupanije ponaosob.
Tablica 14. Vrsta imovinskog delikta - bratno
stanje potinitelja
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Sociodemographic Features and Addictions of the Perpetrators of
Larceny and Grand Larceny within the Bjeloyarsko-bilogorska
Borrough
Summary
The object of this research is to identify the differences in sociodemographic features (vocation, education, mari-
tal status, age, sex), and types of addictions among the perpetrators of larceny and grand larceny within the
Bjelovarsko-bi logorska borrough.
The aforementioned crimes threaten the society to various extents. Therefore, it has been presumed that the of-
fenders would prove mutually diverse in relevant features.
The research was conducted on a sample of 227 perpetrators of larceny and grand larceny within the period of
January-June I 996 recorded at Bjelovarsko-bilogorska Police Department.
The differences in sociodemographic features (vocation, education, marital status, age, sex), and types of addic-
tions were identified and the results obtained through contingecy tables analysis. Following that criteria, the research-
ers produced eight contingency tables, with three of them revealing no statistically relevant variance in the categories
of sex, alcohol and drugs consumption. However, other parameters proved a statistically relevant variance, thus veri-
fying the hypothesis.
Based on the findings stated in this paper, primary prevention should focus on children and juveniles. Namely, it
is them we have found participating in perpetrations of grand larceny in a surprisingly high percentage.
Key words: perpetrators, larceny, grand larceny, sociodemographicfeatures, addiction
